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ナジブ首相の 7億ドル受領疑惑とマレーシアの政治危機（その 3） 
 




























た演説である。この演説でムヒディンは、2 日前に内務省から 3 カ月の発禁処分を受けた「エッ
                                                        
1 “Cabinet discussed 1MDB issue at this week’s meeting, say sources,” The Malaysian Insider, December 12, 
2014. 
2 政府は 3月 12日に 9億 5000万リンギのスタンドバイ・クレジットを提供したと発表。2日後には、1MDBが
すでに 6億リンギ分を利用済みであることを明らかにした（“1MDB used up RM600 million of ‘standby credit’, 
says minister,” The Malaysian Insider, March 14, 2015）。 
3 “Muhyiddin insists no bailout for 1MDB, wants thorough audit from 2009 accounts,” The Malaysian Insider, 
March 6, 2015. 
 http://www.ide.go.jp 


































                                                        
4 週刊経済誌 Edge Weeklyと日刊の Edge Financial Dailyに対し、7月 27日から 3カ月の発行停止が命じられ
た。 
5 “If not The Edge, then which source can be trusted for 1MDB reports, asks Muhyiddin,” The Malaysian 
Insider, July 26, 2015. 
6 “How Jho Low & PetroSaudi schemed to steal money from the people of Malaysia via 1MDB,” Edge 
Financial Daily, July 20, 2015 
7 “Yes, we misled Justo on payment to get proof of US$1.83 billion scam,” The Malaysian Insider, July 24, 
2015. 
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警察の圧力に対して、汚職対策委員会からは不満の声があがっている。8 月 5 日に家宅捜査を
受けた特別捜査局の局長は、捜査官の逮捕を命じた「犯人」を見つけ出すと息巻き、「きさまには
権力があるのだろうが私にはアラーがついている」と言い放ってメディアの注目を集めた13。一










                                                        
8 “Be happy that money in Najib’s accounts not from 1MDB, says new minister,” The Malaysian Insider, 
August 4, 2015. 
9 “Najib wants MCMC laws strengthened to fight ‘unfair trial by social media’,” The Malaysian Insider, 
August 2, 2015. 
10 表向きには、健康不安（肝臓疾患）による辞任とされている。 
11 “ARREST WARRANT FOR THE PRIME MINISTER! - The Real Reason The Attorney General Was Fired,” 
Sarawak Report, July 30, 2015. ちなみにこの記事には、7月 29日の夕方に火災が発生した連邦警察ビルの 10
階にホワイト・カラーの犯罪に関するあらゆる資料が保存されていたという興味深い記述もある。 
12 汚職対策委員会が 8月 5日に出した声明に、司法長官から特別タスクフォースは不要だと忠告を受けたとの記
述がある。 
13 “MACC director: By God, I'll find the culprits,” Malaysiakini, August 5, 2015. 
 http://www.ide.go.jp 
































                                                        
14 “In leaked video, Muhyiddin says Najib admitted RM2.6 billion in his accounts,” The Malaysian Insider, 
July 29, 2015. 
15 “Better for Umno president to hold money rather than proxies, says Rahman Dahlan,” The Malaysian 
Insider, August 4, 2015. 
16 “Najib has to spend more as BN no longer governs key states, says Rahman Dahlan,” The Malaysian 
Insider, August 4, 2015. 
17 “Najib says MACC cleared him of corruption,” The Malaysian Insider, August 8, 2015. 
18 “Ex-PetroSaudi official admits to blackmail attempt, say Thai police,” The Malaysian Insider, July 16, 
2015. 
19 同じ時期、「サラワク・レポート」において情報改竄に携わったと「告白」するジャーナリストが現れたが、「サ
ラワク・レポート」によれば、この人物が勤務した事実はない（“Editor confessing to Sarawak Report’s MDB 
document forgery never worked for site, says founder,” The Malaysian Insider, July 16, 2015）。 
20 “I was offered $2.7m for stolen data: Ex-PetroSaudi employee Xavier Andre Justo on the 1MDB saga,” 
Straits Times, July 24, 2015. 
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21 “Bank Negara looking for duo linked to 1MDB,” The Malaysian Insider, July 24, 2015. 
22 “MACC external panel chief demands transferred duo be reinstated,” The Malaysian Insider, August 8, 
2015. 
23 “Tuduhan ke atas Perdana Menteri tidak logik,” Utusan Online, July 5, 2015. 
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24 “Hadi warns PAS reps not to vote for no-confidence motion against Najib,” The Malaysian Insider, July 31, 
2015. 
25 “Umno should consider working with PAS, says Nong Chik,” Star, August 2, 2015. 
26 “Khairy slams transfers of MACC officers,” The Malaysian Insider, August 8, 2015. 
27 “Trust deficit, crisis of confidence causing ringgit to fall, says Khairy,” The Malaysian Insider, August 9, 
2015. 








表 2015年 7月 28日発表のマレーシア内閣改造 
ポスト 新任 所属政党※ 前職 退任 所属政党※ 
副首相 Ahmad Zahid Hamidi UMNO （副総裁補） 内務相。内閣改造後も兼任。 Muhyiddin Mohd. Yassin UMNO （副総裁） 
教育相 Mahzir Khalid UMNO （評・選出） エネルギー・環境技術・水道副大臣 Muhyiddin Mohd. Yassin UMNO （副総裁） 
農村・地域開発相 Ismail Sabri Yaacob UMNO （評・選出） 農業・農業関連産業相 Mohd Shafie Apdal UMNO （副総裁補） 
国内商業・協同組合・消費者相 Hamzah Zainuddin UMNO （評・任命） 外務副大臣 Hasan Malek UMNO （評議員） 
天然資源・環境相 Wan Junaidi Tuanku Jaafar PBB 内務副大臣 G. Palanivel MIC 
科学・技術・イノベーション相 Wilfred Madius Tangau UPKO 下院決算委員会委員 Ewon Ebin UPKO 
通信・マルチメディア相 Mohd Salleh Said Keruak UMNO サバ州議会議長（→上院議員に任命） Ahmad Shabery Cheek UMNO （評議員） 
農業・農業関連産業相 Ahmad Shabery Cheek UMNO （評・選出） 通信・マルチメディア相 Ismail Sabri Yaacob UMNO （評議員） 
高等教育相（新設） Idris Jusoh UMNO （評・選出） 第 2教育相 
  
首相府相（追加） Azalina Othman Said UMNO （評・選出） 下院議員（元青年スポーツ相、観光相） 
  
第 2国際貿易産業相（新設） Ong Ka Chuan MCA （幹事長） 下院議員（元住宅・地方政府相） 
  
［副大臣］ 
     
財務副大臣 Johari Abdul Ghani UMNO （評・任命） 下院議員 Ahmad Maslan UMNO 
内務副大臣 Masir Kujat PRS 下院議員 Wan Junaidi Tuanku Jaafar PBB 
同上（追加） Nur Jazlan Mohamed UMNO 下院決算委員会委員長 
  
外務副大臣 Reezal Merican Marina Merican UMNO （評・選出） 下院決算委員会委員 Hamzah Zainuddin UMNO （評議員） 
国防副大臣 Mohd Johari Baharum UMNO 下院議員（元首相府、農産副大臣） Abdul Rahim Bakri UMNO 
国際貿易産業副大臣 Ahmad Maslan UMNO （情報部長） 財務副大臣 Hamim Samuri UMNO 
観光・文化副大臣 Mas Ermieyati Samsudin UMNO 下院決算委員会委員 Joseph Salang Gandum PRS 
教育副大臣 Chong Sin Woon MCA （青年部長） 上院議員 Mary Yap Kain Ching PBS 
首相府副大臣（宗教担当・追加） Asyraf Wajdi Dusuki UMNO （評・任命） 上院議員 
  
高等教育副大臣（新設） Mary Yap Kain Ching PBS 教育副大臣 
  
※ 「評・選出」は役員選挙選出の最高評議会評議員、「評・任命」は総裁任命枠の最高評議会評議員を意味する。 
（出所）新聞報道等をもとに筆者作成。 
